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The Conmission has just atl.optecl the forward. programne for  steel for the
first  quarter of 1)17.  '
The nodest uptur:i in the steel intlustrXr that foll-owed' the 1)lJ rccession
ciidr not last.
Sinee the sumner there has been a substantial drop in nen^r orders bookecLt
which are at present beLou the worsi l-evel of 1975'
Deliveries have been exceed.ing incoming orders since Septenber and the
order book eituation is nor equiva.ent to only one nonthfs working in terns
of production caPacitY.
The slowdor.m in activity  in the steeL-usj-ng sectors is the result of
sr.rplus stocks a.yrcl slceesively high inports on a s1u-ggish rnarket.
Erporis bave been declining steacLily since the end. of 1974.
prices actually obtainecL for most products no longer cover costs owing
to aligrunents on thl  very l-ow quotationg from non-member co'.:ntries for  sales
on tire Conngnity narket antl the 1ol'r level of export prices.
If  this  situation persists, it  r,rilL have extrernely serious conseguences  on
fina.ncial- managenent in the undertakings'
Employmenb in';he steel. industry is  gtill  feeling the effects of the
d.eprcssion-. The situation is nost d.isturbing in the regions producing long
pr'oducts, especially the CharLeroi aTea, Lonaine, Saa'r and sone parts of the
United. Kingd.orr.
,lmangcments for sltort-tine working that will  affeci a Large nurnber of
workers have been an:rounced for future months'
For the first  quarter of  1977, the Commissionts nain objective will  be
to keep the leve1 of deliv"ries of the steel industry strictly  in line with
narl:et reguirernei:ts, estimatecL  a't 2).6J nillion  tonnes of crud'e s-i'eel'
The nain forecasts are as follows: (tooo cco t.  crude steel)








RcaI consr.mption  29.65
Bcports  5.7
Imporis  2.8
Thasc ertirrates wilj- be submitted. to tire
iec (ze )4![{.rinal-'a'
To make the Soncard.  prograrnnre! mcr(3 effeotiver b!u- cornrnission ;ivest
by najcr procluct bategory, a breakdown by ccr:ntry of deliveries tc the
Clnimrnity narket and. Lo non*nember countries'
The connission urges steel r.rnclertakings to adhere to the figores for
cleliveries to the Communit; marllet'
Similarly, irnports wiLl have to be acljusted to the d'eclining denand on
the narket.
These are essential cond.itions for the inprovement of the Community
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PROGRAMME PREVISIONNEL  ACIER - ter TRTMESTRE  t9?Z nl
La Commission vient dtadopten le pnognamme pn6v.isionnel  acien poun le len tnimestre.
1977.
Poun ltindustnie sid6nungique, la faible neprise qui a suivi la n6cession de 1975 nla
6t6 que de counte dun6e.
Les commandes nouvelles connaissent depuis lt6t6 une baisse tnbs impontante, et
se situent actuellement en dessous du niveau 1975 le plus bas.
Les livnaisons, depuis septembne, ddpassent les nentn6es de nouvelles commandesi
et les cannets de commandes ne d6passent plus un mois dtactivit6 en tenmes de
possibil it6s de production.
Le nalentissement de ltactivit6 des secteuns consommateuns dtacier pnovogue un
exc6dent de stocks et un niveau excessif des impontations sur un manch6 ddja peu actif.
Les expontations connaissent depuis la fin de 1974 une baisse constante.
Les pnix effectivement pnatiqu6s pour la plupant des pr"oduits ne couvrent plus les
coOts, en naison de ltalignement sun les offres tr'bs basses de pays tiens poun leuns
ventes A ltint6nieun du manch6 communautaire  et de la faiblesse des pnix
La pensistance dlune telle situation entrainena les cons6quences  les plus
gestion financibne des entnep.nises.
Ltemploi en sid6nungie continue A 6tne affect6 par les effets de la d6pnession. La
situation est plus pn6occupante dans les 16gions qui produisent des produits tongs, et
panticulibnement le bassin de Chanlenoi, ta Lorraine, le Sanne et centaines r6gions
du Royaume-Uni.
Des mesunes de ch6mage pantiel touchant un gnand nornbne de tnavailleuns ont6t6 annon-
c6es pour. les mois A venir.
Poun le len trimestne 1977, ltobjectif essentiel de la Commission  sena de maintenin de
manibre stricte le niveau des livraisons.de ltindustrie sid6rungique  aux besoins du
march6, estim6s e29165 mio T. dlacien brut.
Les pnincipales pn6visions  se formulent comme suit :
(en mio T: dracien brut)















es pn6visions vont 6tne soumises au Comit6 consultatif CECA.
t.r lvolr veFso,
(r) cou(26)85s final.En uue dlassunen une efficacit6 pl,us grande &s,pregramres engrynEfroarru-E"  il8
Cofirmission pr6sente, par grandes ca:t€gories .de.pnodrrrfts,.  iuttlw ir€praffifsirylfxrn
pa!6 des tivraisons destindes au march!6 cornwrur,xat*taiine  st elxWry-W fr'$s.fis.
LaCor,mnission  insiste aupnbs des entneprises sid6.r.tlrqgp4"EsWrr.qefi!$l&c5
Fegfluectent tes indications de livraisons sur I.e rnarcd comm,lrryefiafirrp.
De rn6me, les importations  devront etne adaptEes i  ta ln,iew ,&5:besoins d,r
lnarsFd.
Telles sont les conditions n6cessaines I ltarn6lioratfrslr&rlmqch€co,rffiiut-ffitfrrr$tqc
de ltacier.